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京都学園大学健康医療学部紀要投稿規定
１．名称と発行
　京都学園大学健康医療学部紀要（以下，紀要と略記する），英文名は，Bulletin of the Faculty of Health 





































１．この規定は，平成 27 年７月 15 日から施行する．































１．本文は A4 版縦置きの横書き，余白は上 25 下 35 左 17 右 17mm とする．
２．印字は 11 ポイントの明朝体とし，20 字×36 行の二段組みに書式設定する．



























（例２）　Hauenstein EJ, Marvin RS, Snyder AL, et al.: Stress in parents of children with diabetes 
mellitus. Diabetes Care, 12(1): 18-23, 1989
⑵　単行本　著者名（編者名）：書名，引用始頁-終頁，発行所，西暦発行年
（例１）　鈴木隆雄：講談社現代新書 2138，超高齢社会の基礎知識，60-73，講談社，2012
⑶　Katz J, Medwetsky L, Burkard R, et al.: Handbook of clinical audiology (6th ed.). USA Lippincott 
Williams & Wilkins: 2009
⑷　電子文献　著者名：タイトル，入手年月日，アドレス
（例）　独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ：学校安全 Web，
災害共済給付（http://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/56/Default.aspx）2015.05.31.
３．注釈は，文献一覧のあとに，本文で用いた順に一括して記載する．
Ⅵ．その他
１．投稿申し込みは，「京都学園大学健康医療学部紀要投稿申込み書」に記入し健康医療学部紀要編集委員
長宛てに提出する．
２．投稿申し込み締切日は毎年９月末日とする．
３．投稿原稿締切日については，編集委員会より９月末日以降，著者に連絡する．
４．紀要投稿者は，投稿原稿の原本の他に，著者名と所属を削除したコピー３部，および原本の
データファイル（図表ファイルも含む）を入れた USB を紀要編集委員会に提出する．
５．オンライン上での掲載におけるレイアウトは研究委員会に一任する．
